PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI

PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI







 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap disingkat PTSL yang dilaksanakan di 
Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang 
Nomor: 02/KEP.2-53.71/I/2019 Tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kota Kupang 
Tahun Anggaran 2019 sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan 
Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dari 
tahapan demi tahapan yang dilakukan dari Perencanaan dan Persiapan, Penetapan 
Lokasi, Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas, 
Penyuluhan, Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis, Penelitian 
Data Yuridis untuk Pembuktian Hak, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta 
Pengesahannya, Penegasan Konversi, Pengakuan Hak dan Pemberian Hak, 
Pembukuan Hak, Penerbitan Sertipikat Hak stas Tanah, Pendokumentasian dan 
Penyerahan Hasil Kegiatan hingga Pelaporan oleh kantor pertanahan Kota Kupang. 
Seluruh responden yang berjumlah 15 responden telah mendapatkan sertifikat hak 
milik atas tanah melalui PTSL pada tahun 2019 namun masih terdapat beberapa 
hambatan-hambatan di masing-masing desa, seperti : 
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1. Peserta PTSL kurang partisipatif dalam memenuhi persyaratan administratif 
yang diperlukan dalam proses pendaftaran 
2. Terbatasnya waktu, tenaga yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang 
karena panitia PTSL juga merangkap sebagai perangkat kantor pertanahan dan 
perangkat desa. 
3. Peserta PTSL tidak ada ditempat dan susah untuk dihubungi ketika akan 
dilakukan pengukuran tanah. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada Pemerintah 
Kota Kupang khususnya Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk memaksimalkan 
kegatan pelaksanaan PTSL di tahap selanjutnya agar semua peserta PTSL 
mendapatkan sertifikat tanah yang telah didaftarkan. Bagi masyarakat Kota Kupang 
yang hendak mendaftarkan diri sebagai peserta PTSL kiranya mempersiapkan dahulu 
dokumen yang dibutuhkan agar proses pendaftaran melalui PTSL ini dapat berjalan 
dengan baik, mentaati peraturan syarat administratif yang dibutuhkan dalam proses 
PTSL, serta membantu panitia menjalankan proses PTSL khususnya pada saat jadwal 
pengukuran berlangsung untuk berada di lokasi pengukuran. 
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